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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ 
(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
 
Государственная поддержка крестьянских (фермерских) хозяйств в 
виде централизованного финансирования и материального обеспечения 
может осуществляться в двух формах, а именно – на возвратной и 
безвозвратной основе. При этом в целом в структуре средств 
республиканского бюджета на долю ресурсов, выделяемых на возвратной 
основе, приходится 50-55% от всей их стоимости. 
Финансирование на возвратной основе в форме бюджетных ссуд и 
займов как одно из направлений финансовой поддержки 
сельскохозяйственных организаций, берет начало с 1994 г. Для 
крестьянских (фермерских) хозяйств, как особой форме 
предпринимательства на селе, с 1998 г. начал формироваться специальный 
республиканский бюджетный фонд, средства которого используются по 
следующим основным направлениям: строительство зданий и сооружений 
по производству, переработке и хранению сельскохозяйственной 
продукции; выкуп у сельскохозяйственных организаций, а также у других 
субъектов хозяйствования, и реконструкция неиспользуемых зданий, 
сооружений производственного назначения; закладка многолетних 
насаждений (садов, ягодников); строительство объектов по производству 
товарной рыбы, закладка пчелопасек (пчелопитомников); приобретение 
зерноуборочной техники и оборудования по сушке и доработке зерна; 
формирование основного стада и покупка молодняка скота и свиней; 
привязка типовых и разработка индивидуальных проектов жилых 
помещений, зданий и сооружений по производству, переработке и 
хранению сельскохозяйственной продукции [1]. 
С 2007 г. на безвозвратной основе крестьянским (фермерским) 
хозяйствам выделяются средства только на выполнение работ по 
первичному обустройству, к которым относится строительство дорог, 
линий радио- и электропередачи, объектов водоснабжения, газоснабжения, 
телефонной связи и иных объектов, а также на работы по мелиорации 
земель путем заключения договора о выделении бюджетных средств на 
выполнение работ по первичному обустройству крестьянского 
(фермерского) хозяйства. 
К недостаткам сложившейся системы предоставления 





- в системе распределения не отработан алгоритм диверсификации и 
маневрирования централизованными финансовыми и материальными 
ресурсами, выделяемыми из республиканского бюджета, в результате чего 
средства распыляются по объектам или направляются распорядителями на 
выполнение неприоритетных мероприятий; 
- определенная часть бюджетных средств (надбавки к закупочным 
ценам), предоставляется производителям сельскохозяйственной 
продукции не в форме конкретных материальных ресурсов (минеральных 
удобрений, средств защиты), а направляется поставщикам ресурсов. В 
результате этого у производителей сельскохозяйственной продукции 
возникает дисбаланс ресурсов, то есть формируются избыточные запасы 
по определенным средствам, предоставляемым за счет бюджетных 
средств, и обостряется дефицит финансирования по другим направлениям; 
- в сложившихся условиях отсутствует механизм долгосрочного 
финансового и материального обеспечения крестьянских (фермерских) 
хозяйств. Так, в рамках выполнения мероприятий Государственной 
программы возрождения и развития села на 2005-2010 гг. объемы 
оснащения крестьянских (фермерских) хозяйств высокопроизводительной 
техникой и оборудованием имели фрагментарный характер и 
формировались ежегодно по мере возможности и наличия средств в 
бюджете;  
- в системе распределения средств республиканского бюджета не 
отработан механизм льготного кредитования крестьянских (фермерских) 
хозяйств, предусмотренный действующим законодательством; 
- крестьянские (фермерские) хозяйства недостаточно участвуют в 
реализации отраслевых и региональных программ [2]. 
Совершенствование централизованной финансовой и материальной 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Беларусь 
заключается в том, что в ближайшей перспективе необходимо сохранить 
элементы возвратного и безвозвратного финансирования. Однако и то и 
другое направление поддержи должно иметь отраслевую и региональную 
эффективность и строго целевое использование [3]. 
Поддержка на возвратной основе в форме бюджетных ссуд и займов 
должна быть ориентирована на авансирование хозяйств при заключении 
договоров на поставку сельскохозяйственной продукции для 
государственных нужд. Это позволяет удовлетворить потребности в 
финансовых и материальных ресурсах фермерских хозяйств в процессе 
производства, а также ослабить иждивение, мотивировать организации на 
повышение эффективности производства и изыскание собственных 
средств. В таком случае крестьянским (фермерским) хозяйствам 
необходимо обеспечить равные возможности с другими производителями 
сельскохозяйственной продукции на участие в поставках товаров для 




отечественный опыт, механизм прямого бюджетного финансирования в 
форме бюджетных ссуд и займов может быть постепенно заменен. 
Бюджетные средства в преобладающей мере будут использовать на 
удешевление стоимости кредитов и ресурсов, направляемых на развитие 
производственной и социальной инфраструктуры. Такая форма поддержки 
получила широкое распространение в странах с развитой экономикой [4]. 
Как показывает мировой и отечественный опыт поддержки сельского 
хозяйства, субсидирование процентных ставок имеет ряд преимуществ по 
сравнению с любыми другими формами распределения централизованных 
финансовых и материальных ресурсов: 
- удешевление стоимости кредитных средств вызывает «эффект 
мультипликатора», когда каждый бюджетный рубль, инвестированный в 
сельское хозяйство, позволяет привлечь для производителя 
сельскохозяйственной продукции (заемщика) кратное количество 
денежных средств у кредитора (коммерческого банка); 
- использование такого механизма дает возможность направить 
централизованные бюджетные средства по завершению бюджетного 
периода, а именно после уплаты сельскими товаропроизводителями своих 
долгов перед кредиторами, тогда как при прямом распределении 
централизованных ресурсов эти расходы возникают в начале года, то есть 
в самый сложный период их формирования;  
- в данном случае возникает реальная схема расчетов, обязывающая 
заемщика осуществить расчеты с конкретным кредитором (коммерческим 
банком), а не с абстрактным органом государственного управления [5]. 
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